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ɏɊɈɇɈɅɈȽȱə ɉɈȾȱɃ 1918–2008 ɊɈɄȱȼ
21 ɝɪɭɞɧɹ 1918 ɪɨɤɭ – ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɩɪɢɣɧɹɜ ɇɚɪɨɞɧɢɣ Ɂɚɤɨɧ № X «ɩɪɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɪɭɫɢɧɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ», ɹɤɢɣ ɜɫɬɭɩɢɜ 
ɭ ɞɿɸ 25 ɝɪɭɞɧɹ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ «Ɋɭɫɶɤɨʀ 
Ʉɪɚɣɧɢ». ɉɟɪɲɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ «Ɋɭɫɶɤɿɣ 
ɇɚɰɿʀ, ɳɨ ɠɢɜɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɢ-
ɰɬɜɚ ɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ʀʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿʀ ɬɚ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɿ ɬɨ ɬɚɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɜɥɚɞɚ, ɹɤ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ є ɦɿɪɨ-
ɞɚɬɧɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɡɚɤɨɧɿ». Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɟɜ’ɹɬɢɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɦ 
ɡɚɤɨɧɭ «ɧɟ ɪɭɫɢɧɫɶɤɟ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɚɜɬɨɧɨɦɿєɸ».
23 ɥɢɩɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭ-
ɜɚɥɨɫɹ: «ȼɫɿ ɧɚɰɿʀ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɿ ɜ ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɋɨɸɡɧɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ɋɚɞ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɜɿɥɶɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, ɞɛɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ» (§84), ɚ «ɫɭɰɿɥɶɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜ ɛɿɥɶ-
ɲɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɪɭɫɢɧɢ, ɜɢɡɧɚє ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɨɤɪɭɝɨɦ» 
(§87).
10 ɜɟɪɟɫɧɹ 1919 ɪɨɤɭ – ȼ ɦɿɫɬɿ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ Ⱦɨɝɨɜɿɪ, ɳɨ 
ɪɟɝɭɥɸє ɩɪɚɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ. ɍ 10–13 ɫɬɚɬɬɹɯ ȱȱ ɪɨɡɞɿɥɭ ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɚɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɣ ɲɥɚ ɞɨ 
ɧɟʀ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɹɤɚ 
ɛ ɦɚɥɚ ɜɥɚɫɧɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿ ɡɛɨɪɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɬɪɢ-
ɦɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɜɥɚɞɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ.
10 ɫɿɱɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ Ʌɿɝɢ ɇɚɰɿɣ (ɇɚɪɨɞɧɟ Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ).
29 ɥɸɬɨɝɨ 1920 ɪɨɤɭ – Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ 
ɬɚ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɭ ɬɢɯ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɧɲɢɧɢ ɞɨɫɹɝɚɥɚ 20%, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɬɚɤɨɠ 
ɿ ɧɚ ɰɿɣ ɦɨɜɿ.
15 ɥɸɬɨɝɨ 1921 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ. ɇɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚɥɨ 606.568 ɨɫɿɛ, ɡ ɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
– 599.808.
8 ɱɟɪɜɧɹ 1923 ɪɨɤɭ – Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ (ɱɟɯɨɫ-
ɥɨɜɚɰɶɤɨʀ) ɦɨɜɢ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɦ № 137/1923.
3 ɥɸɬɨɝɨ 1926 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɦɨɜɢ. ȼ ɪɟɝɿɨɧɿ 
ɭ ɜɫɿɯ ɫɭɞɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɡɚɹɜɢ ɪɭɫɶɤɨɸ ɚɛɨ 
ɦɚɥɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ) ɦɨɜɨɸ.
1 ɝɪɭɞɧɹ 1930 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ. ɇɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚɥɨ 
725.357 ɨɫɿɛ, ɡ ɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ – 709.129.
25 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ – ɍɪɹɞ Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɜɜɨɞɢɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɜ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɤɪɚʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ.
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 705
22 ɱɟɪɜɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 §11 ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ № 6.200, ɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ «ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɬɚ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɚ» (ɬɨɛɬɨ ɪɭɫɶɤɚ/ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ). ɐɸ ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞ-
ɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ № 5.800 ɬɚ № 18.136, ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɹɤɢɦɢ ɪɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ є ɞɪɭɝɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ.
ȼɟɪɟɫɟɧɶ 1939 ɪɨɤɭ – Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɤɚɡɨɦ ɦɿɧɨɫɜɿɬɢ № 133.200-/ȱɏ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɭ ɜɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɍ ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ ɜɜɟɞɟɧɚ 
ɪɭɫɢɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ.
31 ɫɿɱɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɩɪɨɠɢɜɚє 852.546 ɨɫɿɛ.
1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1953 ɪɨɤɭ – ɍ ɫɟɥɿ ȼɟɥɢɤɚ Ⱦɨɛɪɨɧɶ (ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɩɟɪɲɚ 
«ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɲɤɨɥɚ» ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1958 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚɸɬɶɫɹ ɬɟɡɢ ɐɄ ɄɉɊɋ ɿ Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ «ɉɪɨ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɲɤɨɥɢ ɡ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɩɪɨ ɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ». ɍ ɬɟɡɚɯ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜ 
ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ ɭ ɲɤɨɥɚɯ.
24 ɝɪɭɞɧɹ 1958 ɪɨɤɭ – ɋɟɫɿɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɡɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɲɤɨɥɢ ɡ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɩɪɨ ɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜ ɤɪɚʀɧɿ». ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜ ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ 
ɭ ɲɤɨɥɿ ɡɚɥɢɲɟɧɨ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯ ɪɚɞ.
15–22 ɫɿɱɧɹ 1959 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɋɊɋɊ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
– 920.173 ɨɫɨɛɢ.
17 ɤɜɿɬɧɹ 1959 ɪɨɤɭ – ɋɟɫɿɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɡɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɲɤɨɥɢ ɡ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɩɪɨ ɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɊɋɊ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɍɋɋɊ ɨɝɨɥɨ-
ɲɟɧɨ ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ. ȱɝɧɨɪɨɜɚɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɜɢɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɣ ɦɨɜɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨɜɚɞɢɜ ɿ ɪɟɮɨɪɦɭ ɨɫɜɿɬɢ.
25–29 ɬɪɚɜɧɹ 1959 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɨɫɤɜɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ȼɫɟɫɨɸɡɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɚɪɚɞɚ. 
ȼ ʀʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɦɿɠ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɋɊɋɊ.
1 ɫɿɱɧɹ 1961 ɪɨɤɭ – ɇɚɛɭɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ 1960–1961 ɪɪ. (ɱɟɬɜɟɪɬɚ 
ɪɟɞɚɤɰɿɹ). ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɞɨ «ɉɪɚɜɢɥ ɪɭɫɫɤɨɣ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ 
ɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɢ» 1956 ɪ.
17–31 ɠɨɜɬɧɹ 1961 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɜɫɹ ɏɏȱȱ ɡ’ʀɡɞ ɄɉɊɋ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɨɜɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɄɉɊɋ ɿ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɩɨɥɿɬɢɤɭ «ɡɥɢɬɬɹ ɧɚɰɿɣ», ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɭɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ. Ɇ. ɏɪɭɳɨɜ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ 
ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ.
11–15 ɥɸɬɨɝɨ 1963 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɞɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɜɢɡɧɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɭɪɹ-
ɞɨɜɨɸ ɜ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɿ ɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ.
ȼɟɪɟɫɟɧɶ–ɝɪɭɞɟɧɶ 1965 ɪɨɤɭ – ȱɜɚɧ Ⱦɡɸɛɚ ɧɚɩɢɫɚɜ ɤɧɢɠɤɭ «ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɱɢ 
ɪɭɫɢɮɿɤɚɰɿɹ?», ɹɤɭ ɜ ɝɪɭɞɧɿ ɜɿɧ ɩɟɪɟɞɚɜ ȼ. ɓɟɪɛɢɰɶɤɨɦɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɥɢɫɬɨɦ 
Ɋɨɡɞɿɥ V. 706 ׀
ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɩɪɨɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɚɪɟɲɬɿɜ ɞɿɹɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ʉɧɢɠɤɭ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɥɢ ɫɚɦɜɢɞɚɜɨɦ.
15–22 ɫɿɱɧɹ 1970 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɋɊɋɊ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
–  1.057.521 ɨɫɨɛɚ.
Ȼɟɪɟɡɟɧɶ – ɤɜɿɬɟɧɶ 1971 ɪɨɤɭ – ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɧɚ XXIV ɡ’ʀɡɞɿ ɄɉɊɋ Ʌ. Ȼɪєɠɧєɜ ɜɢɝɨ-
ɥɨɫɢɜ ɮɨɪɦɭɥɭ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ – ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɰɿєʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ, 
ɳɨ ɫɬɨɹɥɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɧɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ 
ɛɭɪɠɭɚɡɧɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɬɤɿɜ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɥɨ ɪɨɫɿɣɳɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɋɊɋɊ.
ȼɟɪɟɫɟɧɶ–ɠɨɜɬɟɧɶ 1971 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɤɥɚɥɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɜ ɨɛɥɚɫɧɿ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɞɟ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɪɟɠɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ɬɚ ɬɜɨɪɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
ȼɟɫɧɚ 1972 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡɧɨɜɭ ɫɤɥɚɥɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
– ɡ ɩɿɞɩɢɫɚɦɢ 1.600 ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ – ɧɚɞɿɫɥɚɥɢ ɞɨ ɐɄ Ʉɨɦɩɚɪɬɿʀ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɝɪɨɦɚɞɚ ɩɪɨɫɢɥɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɪɿ-
ɲɟɧɧɿ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿ ɦɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɥɚɞɚ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɥɚ ɧɚ ɰɟ ɡɜɟɪ-
ɧɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɫɿɹɦɢ.
31 ɫɟɪɩɧɹ 1978 ɪɨɤɭ – Ɍɚєɦɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɐɄ ɄɉɊɋ «ɉɪɨ ɞɚɥɶɲɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɯ». ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ 
ɞɚɥɚ ɫɢɝɧɚɥ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɪɭɫɢɮɿɤɚɰɿɸ.
2 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1978 ɪɨɤɭ – ɐɄ Ʉɉɍ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ «ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ ɍɊɋɊ».
17–24 ɫɿɱɧɹ 1979 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɋɊɋɊ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
– 1.155.759 ɨɫɿɛ.
22–24 ɬɪɚɜɧɹ 1979 ɪɨɤɭ – ɍ Ɍɚɲɤɟɧɬɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ȼɫɟɫɨɸɡɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ — ɹɡɵɤ ɞɪɭɠɛɵ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɨɜ 
ɋɋɋɊ», ɳɨ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɪɭɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɪɨɞɿɜ ɋɋɋɊ.
10 ɱɟɪɜɧɹ 1983 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɐɄ Ʉɉɍ ɿ Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɨɥɚɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ».
1986 ɪ. – ȼɢɞɚєɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɄɉɊɋ, ɞɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ, ɳɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɜɿɞ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɜ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɨ.
11 ɥɸɬɨɝɨ 1989 ɪɨɤɭ – ɍɫɬɚɧɨɜɱɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɦ. Ɍ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɭɫɿɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ.
16 ɥɸɬɨɝɨ 1989 ɪɨɤɭ – ȼ ɝɚɡɟɬɿ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɩɪɨєɤɬ ɉɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ Ɋɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɦɨɝɭ ɧɚɞɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɫɬɚɬɭɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
Ȼɟɪɟɡɟɧɶ 1989 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɋɊɋɊ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
– 1.245.618 ɨɫɿɛ.
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ׀ 707
28 ɠɨɜɬɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɊɋɊ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɡɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɦɨɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿɣ ɊɋɊ». ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɚɞɚɧɨ ɫɬɚɬɭɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ.
14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1989 ɪɨɤɭ – Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫ 1989 ɪɨɤɭ. ɉɨɩɪɢ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ 1928 ɪɨɤɭ (ɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɟ – ɩɨɜɟɪ-
ɧɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɢ «ʉ»), ɬɪɟɬє ɜɢɞɚɧɧɹ є ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɩɟɪɲɨɝɨ 
(1946 ɪ.) ɿ ɞɪɭɝɨɝɨ (1960 ɪ.) ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ.
31 ɬɪɚɜɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɉɿɞɩɢɫ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɬɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɞɨ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɊɋɊ ɬɚ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ ɩɪɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɪɚɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɨɫɬɟɣ.
1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚɧɧɹ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ.
24 ɱɟɪɜɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɿ ɦɟɧɲɢɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚɤɨɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ.
17 ɝɪɭɞɧɹ 1992 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜɢɞɚє ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ «ɉɪɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɨɜɢ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɊɋɊ» ɬɚ «ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɟɧɲɢɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ: ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɧɲɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɜɨɦɨɜɧɿ ɧɚɡɜɢ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.
1993 ɪ. – ȼɢɞɚɧɨ ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɟ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɟ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨ-
ɩɢɫɭ. ɉɨɬɪɟɛɭ єɞɢɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɜɨɧɨ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє.
28 ɱɟɪɜɧɹ 1996 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɨɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɚɬɬɹ 10, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɦɨɜɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ.
9 ɝɪɭɞɧɹ 1997 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɦɚє Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɪɚɬɢɮɿ-
ɤɚɰɿɸ Ɋɚɦɤɨɜɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɢ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ».
14 ɝɪɭɞɧɹ 1999 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɝɨɥɨɲɭєɬɶɫɹ Ɋɿɲɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ № 
10-ɪɩ/99. ɍ Ɋɿɲɟɧɧɿ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɚ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɦɨɜɚ 
ɚɤɬɿɜ, ɪɨɛɨɬɢ, ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɞɚє 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ «ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɨɜɚ» ɬɚ «ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɦɨɜɚ»: «ɉɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
(ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ) ɦɨɜɨɸ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɦɨɜɚ, ɹɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ».
5 ɝɪɭɞɧɹ 2001 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɲɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1.254.614 ɨɫɿɛ.
15 ɬɪɚɜɧɹ 2003 ɪɨɤɭ – ɍɤɪɚʀɧɚ ɪɚɬɢɮɿɤɭє Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɯɚɪɬɿɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜ 
ɚɛɨ ɦɨɜ ɦɟɧɲɢɧ.
2 ɠɨɜɬɧɹ 2003 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ 2004–2010 ɪɨɤɢ». Ɂɚ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɨɸ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ є ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɞɨɫɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɩɪɢɜɿɥɟ-
ɣɨɜɚɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ), 
ɯɨɱɚ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɦɨɜɢ ɬɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ 
єɞɢɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ.
Ɋɨɡɞɿɥ V. 708 ׀
1 ɫɿɱɧɹ 2006 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɫɬɭɩɚє ɜ ɞɿɸ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɯɚɪɬɿɹ ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜ ɚɛɨ ɦɨɜ ɦɟɧɲɢɧ.
25 ɝɪɭɞɧɹ 2007 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚєɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
№ 1.171 «ɉɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɟ ɧɟɡɚɥɟɠɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɹɜɢɥɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ 2008 ɪɨɰɿ». 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɤɚɡɨɦ ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɤɨɠɟɧ ɚɛɿɬɭɪɿєɧɬ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɤɥɚɞɚє ɬɟɫɬɢ 
ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɫɬɭɩɧɿ ɿɫɩɢɬɢ ɭ ɜɢɳɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɤɚɡɨɦ ɜɿɞ 2009/2010 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.
20 ɛɟɪɟɡɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚєɬɶɫɹ ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ № 244/2008. ɍɤɚɡ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɡɚɩɪɨ-
ɜɚɞɠɭє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.
22 ɤɜɿɬɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚєɬɶɫɹ Ɋɿɲɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ № 8-ɪɩ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɫɬɚɬɭɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɤɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚɪɿɜɧɿ ɡ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ, ɫɬɨɥɢɰɟɸ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ.
25–26 ɬɪɚɜɧɹ 2008 ɪɨɤɭ – ɇɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ № 461 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɧɲɢɧ ɧɚ 2008–2011 ɪɨɤɢ. ɍ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɧɲɢɧ Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭє ɜ 5-ɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɞɜɨɦɨɜɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
(ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ) ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɡ 6-ɝɨ 
ɤɥɚɫɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɜ 6-ɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɨɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɭ 7-ɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɡ 7-ɝɨ ɬɚ 8-ɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɬɢɦɭɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.
